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「Tutto nel mondo è burla世の中のすべては戯れだ」か








































































































































































混声４部がユニゾンで「Stabat　Mater dolorosa juxta 










を繰り返し「quae maerebat et dolebat Pia Mater dum 
videbat嘆き悲しみ　心ただしい御母は嘆き悲しんだの
だ 名だかい御子の苦しみを見て」と，合唱が「Quis est 






様を32分音符で描かれる．「vidit suum dulcem Natum 
moriendo desolatum dum emisit spiritumご自分のいと
しい御子が死に瀕し棄てられ息絶えるのを見た」は□77か
らの半音下行で聴象される．ここで管弦楽は休止し無
伴奏で「Eja Mater fons amoris me sentire vim doloris 
fac ut tecum lugeamさあ御母よ 愛の泉よ 悲しみの力
を私に感じさせ あなたとともに嘆かせてください」
と叙情的に歌われる．103の「Sancta Mater istud agas 





に捉えることができる．「tui nati vulnerati tam dignati 



















































sanctus Dominus Deus Sabaoth聖なるかな 聖なるかな 
聖なるかな 万軍の主なる神は」と３回の６小節で爆発
するダイナミックスの変化は圧倒的で，Ⅲの変化和音の
調を経て属音に収まる．第１合唱が「Pleni sunt caeli et 





確立する．□45から「Te gloriosus Apostolorum chorus 
Te Prophetarum laudabilis numerous栄えある使徒の集
いもあなたをたたえ 預言者の群もあなたをたたえ」両
合唱のソプラノで歌いだされ，アルトとテノールで受け




































化され，「Dignare Domine die isto sine peccato nos 
















で「Fiat misericordia tua Domine super nos慈悲をわれ
らにおかけください 主よ」とバスの持続ホ音の上に下
行旋律が溶解していくように静かに祈りを捧げる．「In 
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旋律を先取りして甘美な旋律を奏し，「Und die Seele 








伴奏音型は《死と浄化》が織り込まれ，「 durch Not 
und Freude gegan Hand in Hand手と手を取り合って苦
しみや喜びを通り抜けてきた」と振り返って歌う．歌詞
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